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rac ión» . S u s n u m e r o s o s l ibros l o ava lan c o m o un filósofo d e primer orden, al m e n o s e n el 
ámbito d e la cultura hispánica. Ahora bien, sin quitar un ápice d e verdad a lo que acabo d e de-
cir, y d e reconocer la carga ét ica de su proyec to intelectual , r e c o n o z c o q u e su conferenc ia no 
fue del agrado d e los asistentes . D e j ó m u c h o s porti l los abiertos e n su interpretación de la h is -
toria d e España , d e Europa y, seguramente , d e A m é r i c a . Porque , desfigurar los h e c h o s histó-
ricos para poder construir una teoría é t i co -po l í t i ca — D u s s e l s e decanta por la filosofía mar-
x i s t a — const i tuye una falta de rigor. Frente a la g lobal izac ión , D u s s e l plantea un h u m a n i s m o 
cr í t ico-ét ico , o p u e s t o al h u m a n i s m o e g o c é n t r i c o y fundamentador del cartes ianismo. Re iv in -
d ica al sujeto v i v i e n t e y sol idario , caracterizado por la o p c i ó n é t i ca a favor d e la just ic ia . N o 
es e l sujeto c o m o centro d e d o m i n i o y p o s e s i ó n del m u n d o , s ino el sujeto q u e practica la jus -
ticia c o m o motor d e una soc iedad, d o n d e cada u n o v i v e en armonía c o n los d e m á s . 
L a s ú l t imas palabras de l XIII S e m i n a r i o las p u s o e l director y c o o r d i n a d o r de l m i s -
m o , profesor R o b e r t o A l b a r e s ( S a l a m a n c a ) , qu i en a g r a d e c i ó la aportac ión d e l o s p o n e n t e s , 
la a s idua a s i s t e n c i a d e un nutr ido grupo d e a l u m n o s q u e n o s a c o m p a ñ ó , y s e f e l i c i t ó por e l 
éx i to de l m i s m o , c o s a q u e t o d o s c o m p a r t í a m o s . C lausuró el S e m i n a r i o y, al m i s m o t i empo , 
nos c o n v o c ó al de l a ñ o 2 0 0 4 en e s e m i s m o lugar, e s t o e s , e n e l aula « M i g u e l de U n a m u n o » 
d e la U n i v e r s i d a d d e Sa lamanca . 
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XI Congreso Internacional de Filosofía Medieval 
de la SIEPM 
(Oporto, 2 6 - 3 1 de agosto 2 0 0 2 ) 
L a SIEPM ( S o c i é t é Internationale pour l 'Étude de la P h i l o s o p h i e M é d i é v a l e ) , funda-
da en 1 9 5 8 , ce lebra d e s d e e n t o n c e s per iód i camente un c o n g r e s o internacional: in ic ia lmente 
cada tres y d e s d e 1 9 6 7 cada c i n c o años . E l lugar e l e g i d o para a c o g e r es ta reunión c ient í f ica 
en 2 0 0 2 f u e Oporto . L a c iudad e d i f i c a d a e n la m a r g e n d e r e c h a d e l río D u e r o , a l o largo d e 
su d e s e m b o c a d u r a en el At lánt ico , es tá unida por puentes e l e v a d o s c o n la otra margen d o n -
de s e ubica Gaia q u e cons t i tuye otro m u n i c i p i o , f a m o s o por sus cavas junto al río. El origen 
de O p o r t o s e r e m o n t a a un a s e n t a m i e n t o prerromano e n el M o r r o da S é , la c o l i n a d o n d e 
ahora s e yergue la catedral, d o m i n a n d o e l r ío . L o s r o m a n o s es t imularon e l c r e c i m i e n t o d e la 
c iudad, q u e en la é p o c a v i s i g o d a s e conv ir t ió en d i ó c e s i s . Tras las i n v a s i o n e s árabes, la c iu-
dad f u e reconqu i s tada por V í m a r a Peres a f inales de l s i g l o IX. L a ac t iv idad c o m e r c i a l du-
rante la E d a d M e d i a c o n t r i b u y ó a la c r e c i e n t e urbanizac ión d e la Ribeira, d e m o d o q u e la 
c iudad fue c ircundada por una s e g u n d a mural la e n el s i g l o XIV. C u a n d o e n e l s i g l o XVII los 
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i n g l e s e s descubr ieron la ca l idad d e l o s v i n o s d e Opor to , a u m e n t ó la p o t e n c i a c o m e r c i a l de 
la z o n a . Oporto fue la c u n a d e A f o n s o Mart ins A l h o , e l n e g o c i a d o r de l tratado c o n Inglate-
rra, de l Infante D o n H e n r i q u e (el N a v e g a n t e ) y d e P e r o Vaz d e C a m i n h a , autor d e la «Carta 
d e D e s c u b r i m i e n t o de l Bras i l» . El rico patr imonio artíst ico, sobre t o d o e l barroco, t e s t imo-
nia un p a s a d o próspero y d e e sp lendor cultural. S u univers idad e s re lat ivamente j o v e n , pues 
fue fundada e n 1911, incorporando la A c a d e m i a P o l i t é c n i c a y la E s c u e l a Médico -Quirúrg i -
ca q u e y a exis t ían en e l s i g l o XIX. 
E n e s t e m a r c o co lor i s ta t u v o lugar e l c o n g r e s o sobre «Inte l ec to e i m a g i n a c i ó n en la 
filosofía m e d i e v a l » , o r g a n i z a d o e n la F a c u l d a d e d e Letras bajo la p r e s i d e n c i a d e la Prof. 
Maria Cánd ida P a c h e c o y c o n la presenc ia e f i caz del Prof. M a r i o Sant iago d e Carvalho , v i -
cepres idente . L a ampl i tud d e l t e m a y su importanc ia e n e l p e n s a m i e n t o m e d i e v a l s e presta-
ba a una gran var iedad d e apor tac iones , tanto r e s p e c t o d e las f u e n t e s c o m o d e las dist intas 
d i sc ip l inas f i l o s ó f i c a s . « E n e f e c t o , d i jo la Prof. P a c h e c o e n su d i s c u r s o inaugural , las c o n -
c e p c i o n e s de l in t e l ec to y d e la i m a g i n a c i ó n presentan una r iqueza f i l o s ó f i c a extraordinaria 
en la e c o n o m í a g l o b a l d e la his toria d e la f i l o so f ía m e d i e v a l y d e l carácter e s p e c í f i c o d e la 
f i losof ía m e d i e v a l c o m o tal. E n s u s ign i f i cado m á s ampl io , la t eor izac ión d e estas dos facul-
tades de l a l m a abre e l c a m i n o a la t emat izac ión d e las d o s pr inc ipales vert ientes filosóficas: 
la re lac ión de l h o m b r e c o n D i o s y por tanto c o n e l Ser, q u e n o s s i túa en e l c o r a z ó n de l d is -
curso m e t a f í s i c o m e d i e v a l ; y la re lac ión del h o m b r e c o n e l m u n d o y l o sens ib le , re lac ión en 
la q u e la i m a g i n a c i ó n d e s e m p e ñ a una importante func ión d e m e d i a c i ó n e n la percepc ión del 
m u n d o y d e s í m i s m o » . 
El interés q u e despertó el t e m a s e ref lejó en e l gran n ú m e r o d e part ic ipantes — u n o s 
4 5 0 — d e l o s c i n c o cont inentes . Las c i n c o s e s i o n e s plenarias q u e ocupaban las mañanas tra-
taron de l p r o c e s o de l c o n o c i m i e n t o , p e n s a m i e n t o y a c c i ó n , los C o n i m b r i c e n s e s — u n t e m a 
e s c a s a m e n t e c o n s i d e r a d o en las reun iones c ient í f ica y p u b l i c a c i o n e s — , los l ími tes del inte-
lecto y, f ina lmente , i m a g i n a c i ó n y arte. Entre las p o n e n c i a s de estas s e s i o n e s mat inales cabe 
destacar por su cal idad, su interés o su actualidad: D o m i n i k Perler (Univers idad de Bas i l ea ) , 
«Intent ional i ty and A c t i o n » ; Mar io Sant iago de Carva lho (Univers idad de Co imbra) , «Ima-
ginat ion e t Intel lect c h e z les C o n i m b r i c e n s e s » ; José L u i s Fuertes (Univers idad de Sa laman-
ca) , « L a E s c o l á s t i c a del Barroco»; Lor is Sturlese (Univers idad d e L e c c e , Italia), «Intel lectus 
d iv inus . L' inteletto e i suoi limiti s e c o n d o Alberto il Grande e la sua s cuo la» ; T h e o K o b u s c h 
( U n i v e r s i d a d d e B o c h u m ) , « D i e G r e n z e n der theore t i s chen Vernunft zur kr i t i schen Funk-
t ion der M y s t i k » ; Jan A e r t s e n ( U n i v e r s i d a d d e C o l o n i a ) , « T h e Triad " T r u e - G o o d - B e a u t i -
ful". T h e P l a c e of B e a u t y in the M i d d l e A g e s » ; Joaquín L o m b a (Univers idad d e Zaragoza) , 
« R a z ó n e i m a g i n a c i ó n en la estét ica m u s u l m a n a m e d i e v a l » . 
L a s 2 6 0 c o m u n i c a c i o n e s es taban agrupadas e n torno a e s to s t e m a s pr inc ipa les a lo 
largo d e las 8 0 s e s i o n e s d e tarde, a lgunas d e las c u a l e s formaban s e c c i o n e s m o n o g r á f i c a s . 
A n t e tal d ivers idad n o resultaba fáci l la e l e c c i ó n d e as i s tenc ia , d e b i d o a la necesar ia s imul -
taneidad en la lectura d e c o m u n i c a c i o n e s . L a U n i v e r s i d a d de Navarra part ic ipó c o n tres c o -
m u n i c a c i o n e s : J o s e p Ignasi Saranyana (Facultad d e Teo log ía ) : «Buenaventura: sobre e l c o -
n o c i m i e n t o profé t ico»; Juan Fernando Selles (Facultad d e F i lo so f ía y Letras, Depar tamento 
de F i loso f ía ) : «Por qué T o m á s d e A q u i n o n o aceptó n inguna interpretación precedente refe-
rida al in te l ec to agente ar i s to té l i co?»; y Cruz G o n z á l e z A y e s t a ( también de l D e p a r t a m e n t o 
de F i loso f ía ) , «El inte lecto agente en Santo T o m á s : m á s allá d e la abstracción». 
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S e organizaron , a d e m á s , d o s workshops y o c h o reun iones d e las dist intas C o m i s i o -
nes d e Trabajo ex i s tentes en la SIEPM, c o n f ines e s p e c í f i c o s c o m o e l tratamiento e l ec trón ico 
d e t e x t o s , h is toria d e las c i e n c i a s , f i l o so f ía b izant ina , i s l á m i c a y jud ía , e tc . S e c e l e b r ó tam-
bién una reunión de l e q u i p o editor d e Averrois Opera, un a m b i c i o s o proyec to q u e s e propo-
n e unir las obras d e Ibn R u s h d en e d i c i o n e s críticas d e los textos or ig inales árabes y las ver-
s iones m e d i e v a l e s latinas y hebreas . 
E n c o m p a r a c i ó n c o n c o n g r e s o s anteriores , e n e l d e Oporto des taca una m a y o r aten-
c i ó n al n e o p l a t o n i s m o , part icu larmente Juan E r i ú g e n a y N i c o l á s d e C u s a . S e aprec ia tam-
b ién q u e e n l o s ú l t i m o s a ñ o s ha a u m e n t a d o e l interés por e l s i g l o XII, tanto las e s c u e l a s d e 
Chartres y d e San Víctor , c o m o el p r o y e c t o q u e es tudia l o s c a m b i o s inte lec tuales y soc ia l e s 
de e s e s ig lo , a cargo d e l grupo inves t igador «Wissenskul tur und gese l l schaf t l i cher Wande l» , 
d ir ig ido por e l Prof. Matth ias L u t z - B a c h m a n n d e la U n i v e r s i d a d J.W. G o e t h e d e Frank-
furt/Main; e s t e grupo presentó una s e s i ó n temát ica « G n o s e o l o g í a y c i e n c i a e n el s i g l o XII», 
c o n tres c o m u n i c a c i o n e s . Entre las s e s i o n e s m o n o g r á f i c a s d e las c o m u n i c a c i o n e s des tacan 
t a m b i é n l o s e s t u d i o s d e d i c a d o s a S a n A n s e l m o , San A l b e r t o y S a n t o T o m á s , s in q u e h a y a 
d i s m i n u i d o e l interés d e l o s e s t u d i o s o s por e l p e n s a m i e n t o agus t in iano . A l m i s m o tiempo, 
los c o n g r e s i s t a s han aportado trabajos sobre p e n s a d o r e s m e d i e v a l e s q u e g e n e r a l m e n t e g o -
zan d e m e n o r p r o t a g o n i s m o , c o m o Juan d e Sal isbury, R ichard F i shacre , John Bur idan , P e -
dro d e A l v e r n i a , F r a n c i s c o d e M a r c h i a y otros . A u n q u e l ó g i c a m e n t e l o s e s t u d i o s sobre el 
o c c i d e n t e latino c o n s t i t u y e n la m a y o r í a d e las aportac iones , la presenc ia de la f i losof ía m u -
s u l m a n a y la j u d í a e s n o t a b l e m e n t e m a y o r q u e e n c o n g r e s o s anteriores , mientras q u e e l e s -
pac io d e d i c a d o a los pensadores b izant inos e s aún e s c a s o . 
A l o largo del e v e n t o resultó cada v e z m á s patente la importancia crucial del t ema ge-
neral del c o n g r e s o para avanzar en e l c o n o c i m i e n t o d e la f i losof ía m e d i e v a l , observab le d e 
m o d o particular e n los debates , que dieron p ie para contrastar, matizar y profundizar m u c h o s 
aspectos . En e fec to , e l horario impresc indible para la marcha d e las s e s i o n e s s e exper imenta-
ba c o m o un l ímite , d e m o d o q u e los c a m b i o s d e i m p r e s i o n e s cont inuaban fuera d e las salas , 
en un c l i m a de apertura y cordial idad que caracterizaba toda es ta reunión científica. 
E n e l m a r c o del c o n g r e s o t u v o lugar la a s a m b l e a general d e la S I E P M , c o n un infor-
m e sobre las ac t iv idades d e la s o c i e d a d en los ú l t i m o s c i n c o a ñ o s , l e ído por el Prof. D a v i d 
L u s c o m b e d e la U n i v e r s i d a d d e Shef f i e ld y pres idente d e la S I E P M d e s d e 1 9 9 7 . E n e l m i s -
m o acto t u v o lugar la e l e c c i ó n del «Bureau» para el p r ó x i m o qu inquen io . F u e e l e g i d a presi-
denta la Prof. D r a . J a c q u e l i n e H a m e s s e , d e la U n i v e r s i d a d d e L o v a i n a , d e s p u é s d e haber 
ejercido durante q u i n c e años el cargo d e Secretaria general . L o s tres n u e v o s v icepres identes 
son Charles B u m e t t (Londres) , Ala in d e Libera (París) y Josep P u i g M o n t a d a (Madrid) . 
E l c o n g r e s o t erminó c o n una c e l e b r a c i ó n e c u m é n i c a e n e l «Anf i t eo tro nobre» d e la 
Facul tad d e Letras d e la Univers idad . 
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